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ABSTRAK 
 
 
Liana Ramadhani, 2015: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan 
Nilai Aset Tetap Terhadap Belanja Pemeliharaan. Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini Bertujuan untuk menguji pendapatan asli daerah, belanja modal 
dan nilai aset tetap terhadap belanja pemeliharaan. Variabel dependen belanja 
pemeliharaan diukur dengan jumlah realiasasi belanja pemeliharaan. Sementara itu 
variabel independen pendapatan asli daerah diukur dengan jumlah pendapatan asli 
daerah dibagi dengan jumlah pendapatan daerah, belanja modal diukur dengan 
jumlah realisasi belanja modal, dan nilai aset tetap diukur dengan nilai aset tetap 
dibagi dengan jumlah aset. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 
populasi seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pada periode 
2009-2013. Dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling dimana 
didapat secara keseluruhan 20 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan 
metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
Dari hasil analisis yang dilakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan. 
Sedangkan belanja modal berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan dan 
nilai aset tetap berpengaruh negatif terhadap belanja pemeliharaan. 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Nilai Aset Tetap, Belanja 
Pemeliharaan. 
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ABSTRACT 
 
Liana Ramadhani, 2015: The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure 
and Fixed Asset on Maintenance Expenditure. State University Of Jakarta. 
This research aims to empirically analyze the influence of local revenue, 
capital expenditure, and fixed asset on maintenance expenditure. Maintenance 
expenditure is the dependent variable in this research were measured by amount of 
realization maintenance expenditure. For the independent variables in this 
research, local revenue is measured by percentage of total local revenue divided 
by total revenue, capital expenditure is measured by amount of realization capital 
expenditure, and fixed asset measured by fixed asset divided by total asset. This 
research uses secondary data from the population on this research, which is West 
Java Province District/City in 2009-2013. While the sampling method used was 
purposive sampling method which is overall 20 sample choose. This research uses 
multiple regression method to test the hypothesis with SPSS computer program. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that local 
revenue has no influence on maintenance expenditure, capital expenditure has 
positive influence on maintenance expenditure, and fixed asset has negative 
influence on maintenance expenditure.  
Keywords: Local revenue, Capital Expenditure and Fixed Asset, Maintenance 
Expenditure. 
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